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among students, survey finds 
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OnC us 
Studen ts .-i....ir-_. , 
a.,.,..f....,.,._ ,yao.dOOK<l<l}~.-,IXJ· Rid -->ll>1"""'1LA," CameM<NoJl)·,a....a->l 
;.., ,sk lll< .. odcn .. " Ibo ooal,S-.,"'"'"'"...,." eo1 ,he ....i 11,, .iom,·, A-..t ~iclaipo $w. u,,-·no1y. 
Unnenll) o( c,1,1 .. ,.," A, ,q..J oomt,.,, l<h II><)" lh,o~ Pf<O<C"PI'""' ••<O lo r..._ ~•" .....i -llwltirukallbiogio 
:-A,g,1tt!o•t«<11t""• .. .,. ma«n>11<11< boo<°"' .....,n.iot,r<,o,.wuq .. .,, ,- .. ..,,.,r.,.,.,.,..., .. UCU.'sca,o."1j01t<hml;lla< 
•<),I.ICLA<1.....,.!>tN llo<)·•=otrol~>0thcy UCLI.-.::oBto,..-,o »-1\'"ko..t<d•lo<t >ll<J(SoolbcrnCal.,fotlbl 
tb,,m,l""'""""'ll>< "- -.ld=u"""".,._)>1111 "'"'™ 11.1,e """' <I••• ..,.,.....,.,..,._,...ro, _,,,,<>lfnmal<nalislK,," 
.-n.i.., .. c._,.,ou., t>oimot•pxl,<,. Tlorydm'<""•"""...!•<ot -.clo<boo.<>m01alowlb. M<s.lly....i. 
...._ ThofiDW"$'.1"1lfahc,J,oo o,oackl!hc>.Ti><) «p«t 8oobp>1d•<"'Prrc<,fcl• lbo· .......... u.ouplll< 
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_,,,uc;o.,,,J,,,.,.,,fl~l>a, """""'""°'' "'""lhmpol, "'l"·,th<m._;·1<,.n,., "When! \tuotof\JCL,\,I 11..ie,.,.,1,o..,d ,goodpc<-
~~"b<''""'"i"'""'"&lf o"' P,of<.<SOr Rodi .ud."IJoo·,1111ol:t1·,,1o<>1 lh'"k ol , bonebor91'.T.!T0~d• uonth<t<are.-•i<b 
mo1<,.,1,., ,_ , "'~'"" 10 Coll"'°"""""" fr ld. " °'' rbl,I ~fto 1»,·, mooo)· ooJ pl•)• """"'° ~ 
ucu,·., ,,h"'I"~°')' ~<pon· di«=d !be projcct r,-. o """'s), -,,,.,,,;,H,m·• lct. I koow choptt n"!Oll lik< When !ho Micll;po oo..t 
"'''"' J..~,J<J L<l P•ll• ho•· "1,·., ... ,pn...i ," b•=" ··1 <,lotn ""'" • OOJ-'U''' ~'" WI bui!hal"••t" l Ohmic" .....,. ukos ,,. .... rocw: oo 
aod<n" 11 Lb< """'<n<ity •~•--,pccti~.,oo,o,s.,o,[l "°'""""·"""'Y"'"-"""''"' . .,..i K,lll r.lm,,_,.,.....,oc flSh!O<IOO<ill" t hobc,n,te.<ho 
;.:;:,:d ;~~" .::~,;,'r:'. =•=-:: ::"~ ~;!.,=' .,.;,1, ,c :;:, .. Collop, !" ~onlt ;::i.-v;.~~.,:'= 
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""r..i,,-. r, ocy .,.,a, j,,.,.1. """"locloi,1 p,,.,y," Kanc.t u,,,.._.,._, ;,,,1anfl, .,.,;,1 r,1.,.,.w 111<y-th<m1oi,nmv,.· 
Who's Who Among Students 
in American Universities and Junior Colleges 
N0mml1ians for the 1997-98 Who's Who A"""'& Students In American Uni...,rsilies and foni0< CoUcics arc being 
accepted by~ Stud,nts Activities Office. This pro,n.m, c,ublisbcd in 1967, ls dcsi,n,d 10 honor ouwanding 
campusladcrsforbochscbol&Sclcandcornn1unily 1tbievc111C1113 








Andmna GaMII, Laming& Gvidance Center, at S4&-6j96 
Community comes together in feast 
kl.•IMll"8'"'nradllhe r..,......,111p11a111,o.,,p 
~- ll,000 mark,"-kl< '"""'"Y 
A-dl2.<00pq:,I<>« ~ !!ED -.di....-, w.,l.,.,._JIN<db)·III< 
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"""'•••1«pc<>p1e'""'° ,_,. n-· .. .,11. r ...... ...-.- ....... .,.,,.. 
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'-""l'.l.,..!......,.d•p,q,I< .... ,-•,-afSllonoa- «-•11<1 ... ut.01h 
.,u.,10,t,,,,,_,......_ Al«ho1ofa......&nc,of...,__•...io,.,5-. 
t.o.1Uo1<>-,,o1-..11,ey .,,..,..,o0t,y-o111,o,o1. H<,,.,..y, <O>ld,...,. d 
ffl0¥<dqu,ckly ..... ,. S1'>deol Lu.dootllll.,p uod 
C!i&rluDun,.,...nuud 7 !.llioti1', ...-1t,,.,olllho O.•~i<,pnc,. 
;~?:.~~U~ ~~;;!~~ ~;:-,:,i.;~:i~....:~ byT~:•;o• ... ~!:f.:•t: e:.::..s::!ilir.o.i_. __ ___.cL_~ 
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ru1y. =llr...,.....,.,,,.,y,"..,.. ""P•1M>tn,,,,.,.,.., .. p«)f)IC 




Than A Quality Piece !§) 
O f FuurJe-lry ttaA / 
Symbol Ot Achlavement ~ 
11 S.ya You Care Abou1 rl,_ _1 ~-,>T~v..,,~ .. v= .. ,Ill 
Can Be And You'nt Proud 
0,YourE"'--llon 
W uartve;&rlt,Hlf Coma In Ton..,. UTBITSC Boo1ts1oreAnd s--1:~8::"'"--- Our Salactlon Of Coolemporary And Tra<litlono>lly \ "'""-";.":',.:: !~:.! ~:~/~~~i-:::. ~ 7!.;.':u Design 
-~~~~;~~ CLASS RINGS 
...... =====_:;,,,,=~ 
___ .. _____ _ 
'98 .. _ ,,,,._ .. ,._'98 
Th, Ca/lr~i<l• i., "1,1""1,runew,p,, • 
puu,'>·ingTh< Uni,er,iJyofTa,,,a, 
n,.,.....,..;u,i,,pa,,nt,slup ><i d, Taw 
SmstltltumCnllt.tt- Th< MW•pap,, lt 
,,,1,1,1ydi, 1rU,,,i,JOJ1a,:,,mp,o,<f. 
,,.,,r,th.,,,8,{.ttl , ""1<J1U, aNi /1 <1 
-x:":.!::i~~qlal• 
~ •. (>nllcltn.o 
,_11-. E. 
Dnrw,:,Nw:w';::Gf191Jm-.A. 
~ ., Chn,Pl....,/!id 
Holden, UtA.mlll ,Jos, Morccln 
Vlllamal, O.bta Wilboru. B«I 
Cow.ui, Mch= Mcji> 




Student aspires to be a nurse against all odds 




Mi· Amcri=D=""'b«x,"'" Bcf""'"·er,1hin1.wte<1. lh<""ff •
ocahonalxhoolinlurhn~r,,. , , 
,\.,..,od,·.,..,.,...io-. 1"1·e odvdl<dm<IOpu!ooop>l, o(rr,c
,:1. oppoiotm,o!..,th • """',clocTh< 
,._ofboo;rn.11 , ,.,.. bd'.,.1 icaloaubo1<1__,lh<po0wml 
r-;ag •'ttl: r •- ....i rpx< 
mrn301eao•olol~0<,lll<da)'fflf bob1·f«><nb><t<n>ond,,,rn"-Wh
,I, .,11o,«-ldo<.wllocnrdl<dmoio 
n<l)O<v.·,Fobi ... """ ;"'oltu,....-td l .~oodlll<robo l~)"° w:i«hongal
l Ille C..rli fiod Nu,,.., Aos,>1=1 >DO 




A,'""'d ,;Jh< o"<lock ;, th• dDl>M,D<ltheboby,l\houJOlbo,,
,· -·.,-.,llfa,,lo.po<d10thc-)'d 
<>'tn,og oo Jone II. 1993, my ~>«r• """"""I " ,.,..id bo to""'' .. • c;





« llon& nx, Llo>thc,wat<, bog he>lj"'L Mym,..! .,~fiw.! onall l A
w OQ,· .. sp<Uioa«-1<i<r>1 ... 
b<\,l:<n ~h,le<i>< n, l)Hl,1 oo <h< that"'""""" th,t j tlidn"t b<M Ill< <O[los,,.Fou...,..,nO I thouJh"l,,o 
!l«l•-bt11&TV (,..<ulOO<lo<ol<t _..>Ok,ngme,fl.....W~kclO
JO m>ybel .. -•,,.._....,p 1o ,,10 
ll>ol>d,.,..,....,Ulb:>.!happooed,o "'<htbo\ioby...J.,.olllluil.,.
.on •~ooll,,...,..u.e,,reolizio;'.I...., 






~~~;;~ ~I~tf~ §}i~~ 
lloot«l>itbo..,...,.,lll,_~ 1;,u.O<UJl'_,,., .... ja.-
lill<.~.bb1odltu<wl""'1 
«lllfll!ion 1"~oodde<lyu. ltold the of~tt..11.-all<fa chH<l«>m
o> .... ,...,_.tb,"'"""1i"""-
•-llll>.1sioceDiano'1hush■od- ioto the"<l<ld-
ddonnil,odaod williog l •m <o 
myllf«kr-••-•'"''°' Fmm-dayoo!d<cidodlO&« booome.•liceuod--
'"'" 6""' 1'00/11 into 111111 
DECEMBER 1-5 
DECEMBER 8-12 





TheUniver:si1yofTmsa1BrownMlleandTeu1Southlll{ljtCollege a cooillyim'ittyouwcht X j <ffi(t/2 eJlnnuaf /("" 
~ . 
► 
Posada j Gfl1storefa 
)( directedby)o.iquinGardaQu!ntana 
7:00-10:00 p.m. 
Friday, December 5, 1997 
Starting at the Free Speech Area 
(Located behind Gorgas Hall) 
◄ ◄ 
• )oinusforthe'ProceS.Sional,Pastorela,andPiiia ta foodBoo<ru 
Tradi1ionalsongsanddance 
-)( ""'""''' GubCulrurall..ltlnoamerla.oo,S1ude!l1AcrlvltlesProgrammlng8oord, 
Tiutlan Mexlan Folkloric ~rn:eCom~ny and 1he Unlversidad 'fun.1 EsiudLlndM 
For more information contact Student Activities 544-8264 
C ristmas §rutings 
iil foEl<>)CTh>o~focb<on, aO,.,..Fric,,d,•1•:H0<1rU>tioginmo.unlik<1hos< * MerryClwtma,.KidMi!lioo,it HOpol00<c)'<Mlaodalld<>0tf 




)eu<' I * .~'":,Ma:velouoMag;coJ. M..,,,,..bloM.omioRami=,L<udto,-o 
~=-~:.r"7i'• Fah, lala lo. ..... MorryCltri"""" S..-ie l 
:Jt\Cri•y.Sttrpri,.Yo,o lTdlmo.,.by!doo'1kno..-wh>11o..,;1<o=plhcf""' * .~~~ll;oow.Mu,yChMl'l'laJlU>d ot,yWotilllhci,pint. 
"'"1J"Ml'"'ono in23miWoo.Did"""""'°,ayDn,oo.7HHll<OB. ·LY. 
Oiovano& :) * Toollmylri<t>ds>1ThoC.OU.giJ11, Thankyoufort!tellmilos,hop,aod"' 
$ tt,.rvcy, rmw;,h,ng)'(lO•M<n)'Chn.tm.saod a lul'l')'N<..-Vur&ndl :;:-,,_\:;:::~~havopoopletoh!ll<&ndla,,odwintgoodandbad~moo. 
w;l!mi.<o)"°•IOllJQly<araodgood[ud.lOyoo 
.to,-eAlwaysagoodfriend.RooioMcd"'oo 
'$ M<rryChri>lm,. totho&,r.8=0od ""' ,mprnridofr"' ""•Briao l'Mk, * TomyRobo~.MortyChti-andllo>'<)'<Ml' - 1..o>"•Monl 
~~i!:!·~ bl~~~! be lO him IOCd hi, ~;r. and """'-
COMMENCEMENT VIDIWS 
Cop1c,othe momenlonvldeo. theont~e c81amony v.ll beovdlcbk>on VHScassotto. 
Re,s..,,,.,yO<J cop;nowof!hi>o,<;<olno lfethT>e elf9nl 
83 Fo,1Bt""" 
Life Zone 
'A(( '1 want for Christmas 
,,?,, , * ,.,,, is... * 













~!';,kupttuct, l'll be<a1isfie,;lwiththe 
-MiuRadrlgua,cri/lUMlju,ticefruhmD,, 





-lor/,n,Pach«o.biology,ophomorc . . 
healdiy All<I happy. [II wish for Valley families "AnythinJ 111>.1 Santa brinp me is OK. A r,ew 
tohavcprooporityandcveryth.incpositivelhat guiw." 
th<reoouldbe.." -Aid,Pachuo,v,1<rl""'1rntdkiMu,pho 
Jose8M<,VOSl/'O,Spo,,i,lts~ ~ * 
" l waotall ofmyotudtn1$1olea,-English.. "Aoom.,..i.r." 
And,if l l1ad•,.·ishthnl,rnuklbeiL I -MGry~l.<l«CMnJjn11ophombre 
wanllhcmlolnmEngll<hlUOl>on""possi-
bk. And,for ev<:ryoncp,aoe,l"vt,andllap, 
pin..,._• 





!hot"'• mi&f,I &<> 10 wa, w,th lr,,q. l have a 




-Ot<:ar l<'latqut, ti,,eslaWfy/mhman 
Campus' fifth 
posadalpastore/a 
to be celebrated 
Gln..,-Joma 





t1,o-i.r .. 1oJ.;..,._-1,y 
Muy...:1.loo<pb,.ioooiebnr,dby--, 
--~IMUaiiodSblr,o 
~~=!!EE -Thof.,..,li<,...Ube"""lll<""" ~- .. ----willbe,-..od""'.h<aid.Tbol/TB cud,..., .. .,,II proo-ide Li,, muac aod 
lddoio11n1forLhopror:oaiorw 
r,.,.,,,i.. ..... · .. yo,,owillprooo«lto 
... 1: "lodJlna"• !hroui}t""' """'P"~ 





,..- .. il."lba,,W."!1"1-d.lk 
lluttpmuof<k_ .... _ ... ·p=•= ::::-:....... ;. Ille 
pt>i· =-«lhcOWa.-1 
~--.n.pl>y .. -by 
JoaqlUo<larciaQt,, ..... llo,.,bo,bu 
~lkplay<h<l..,f....-)...,.ho 
"lbehc•oloo,.pl>)'"& ' ....iP"" i•lhc 
~!-:;.~•;,.~::::.!dinit<lybe a 
A/o,,tLhoplllrioovcr,Lhocel•bnlion 
m<>V<> ,~ 1h< Endo~·m,nt Coortya,-d. 
~·h<«lhotcl"illh< a P,!ua.r<f,.>hm<n<s 
:,.;;:~~el•b food boo1h, 1clliog 
·w,will .. rv<<~."""'"''' 
"'4iti<>ulc-llo!W)·be>,,..,.aod . 
pmdop<>l«>."Ru,1,.;.i. --w,....,aooci-





·--'"'-~"·_-_ "_=____,Art=""'s & Entertainment 
 
'Mortal Kombat: Annihilation' huge 
disappointment for anticipating fans 
81J-.\-•- cialdfttn. ,.,...,..,;..,.,.,, ,,,.. • .....u ............ -. 
~ llloe>\,k ~,,..a)""' cu. 'I)<, °"""" -lllyi.o>d<q.,..f« 
IJiiii! 










., . .,,,......, .... ., .... cal. 
;t.,,oftllo CD.Sl><>o,"bo 
p\>)'SLloKan,.i,,l,on-












• (,,pt,- • ;M«J,,,.w 
w,..iu .. n !,<jlhcpo....:, 
DellCIDUS pastries to qo with vow coffee 
Sand,v/c/,Q r.,,- Cund, or Dtm,~r 
-ForThetto!idayo-
GITTS & GIFT BASKETS 
Arts & Entertainment -»m• """ 
l'id:up1cwnc~.tthtEnrollmc,tOOkr. 
HEBl!Oft>or&hoo!Di$tricl01ficu 














'Futbolito' tourney held on campus 
S~ rts 
Team Sting is a class act ~ 
Wion«1 of tOC IG....,;Qlol)' 
~ Cob"st-l<W.l~lhr«><>n-lhroohu, 
l<O<alllyllad<kpo,IIUIOd .. peoeaci-c " ~Ylkl.ady ___ .,,, .. ,:,11..,.,0: 
Soo<))O.,.lil:odoo....,._0,o,;~Bn,oF-t..,..tio4 Fi"'pb<a.~ Rodri~ 
~;-:~".,.":;!'~=::',~~":"'..:'T:.".'P"' ~a~.~ C:-.!:o o;::: 
Th<y•~ .... ,y ruoeand f,i<Odl)' lOMO.OU~ll u•vt~ ·- G,lben Ro, ,. • r>J Roo,Jdo V..W: 
.,.,.., .... i,.,--ibr..,andmod,mofc,Jw,- lhlnlpl-.J<>!,h l.opaia.Otnat 
>ll~lh<lrip. T>mo,,Ad.,.. Me,,,.and•ho<J· 
1, ..... ...,..r • .,_......,,. .... ~,.._p1ol" .. - ,__...,,_,_ 
...io1»:,., bd0«tbo-Tkye,·eoAD£,-o,, TooyG"<IA""'" ' t,,tt,=p,ia< 
Mo"don,,,,,oo,.,.e.pmo11,<ldl101 <mn0<"'°'"'tb<y ~"'"'P""'-
;:,~,::.,s:~:t<o=-..ii.;,i=.«l. fo, Ibo pm,, ~=======;1 
1, ..... """'co""""'°'"" P~• ""= p,·i•t ,t.o un,=- Intra111ural sports 
~":"""~




IMW,,,,,.,u"'11 Voi1,1m/lta1,,_,.,;., llutwuk. 
MARCH '98 "1\lknduuJ Judgr. /,.NI"""* J1/1gtmlr r,, s«tMr rarh 
rrrs,,nappmrm,,,Hfoume wlll ht: ruatetl (a1rlvamJ Just/1•.• 
.. '{glaod• Lo, .. oC•"• 






Canas al editor: 
Sociedad Nacioual Hispfinica 
incrcmcnta micmbros activos 




:.!:"l'i)<l-...-.,z.,~1cot.f .. _<ro_ l)qde---~-pnnm,-,._ 




















d, npa~ol, udM6 a U ••--
#IU-attt,.,,,.,,.,....,an<lNn M •--• 
El que pueda comunicarse Las posadas siguen si
endo una tradiciOri 
en di~:.~~:~!~: val~!,o!~ .. ~~ :;:,:,i...,.0e~do ~~'!-:;,r.~ ~~!:!~~.;::~ 
-..c-d-laol>Un-•relaci6oao .. d
<l"' l.aLiol<&l<>Ro- r<p<tl<lllan<lo a
MIN ySm EoMl,;«)Oomo<e 
om..-i:""'•""•"""'50olal/TBqu.com>emro, 
.. ..,.. °"""""laa:am,t,ndo,...,._ /010.«>•
o .. ,oooo,rlo .,..,_.....,p,od>looou1!Hox1,_ 




-dooucw1 rq.,6a,cllo11toy d ,sp~I 
ar,ounclod;,._.....,m1>,,..powl1.fl'.UOw• lo< d<l
l<l.,.ro ni!'t>J<111J 
donu .. 1~=~1:~.~: .. :~:.-;:'.";.~"
:':: """'"':': .. ~:;-,=~ ~.=1::'~':/' i. __;~,.,.s..r;~'.~ 
•-· --•d""""'.d_,,y.-ki«>
o fotrooor<>d>lrood fiod• D"pot
, do vorlu v;rpo Mui.;, roc1;1111. cl 
p<rt<0«n,.,,i..;iv<r..,f,a,IW,,y"""l"'*la
l/TB. odo,11y , tp<H01ta,ooo,_,..1<><
adu,....,lo>op0,bo""yla-..lOdoooll0<"' • 
lor""""''"''"~ldoq'*d;, '3, .. , ot>j,dvo, ho,;:lu lpr
opd,.;10 oopmrua. p"f""'rla ll•i>d• .. <ol..-y1
<l<1d1 p,)<1<11. pew!)<<. 
clodel>rmll><f"'Ol<-.. d<awdio ""'p,_ .. y
r.,_ d, J.,•crlslobl,Od•D""• ·A
qu leoll.U.11 Tod11 .. ,u fli"'" 
foturo1prol«,;,alle,bili.,O..ybilandoo .. 1 .. o
i. ..... -....- ...,......
 ..... ...,.....1 .. IOlnd-•J0<11>•d••·-
<orrtt .. 1<>4t"IH:II.A<l, l0<ll,t"""'""'>do1 dol
aUTB L" po ,ad " , oo co1tumbr
tsdf0tro0 p1I, .. _clo,Ollwd 
"•'"'•-.i ... .-compo ...... Md>d .. yp(llil>ilid>dado - --r ...... qw """"'°"'"'•poh<l11
.y1 Al• ll;(](l 1.m.dt 
•mr•ro11r••><•lo1 Elt"'°" Unio1-lo .,,...enl1A..eric
ol.ar""- s, ,.>1.,.. ,ponirdoldl116do >qui bo
« •och, fa!ta ,! vndcloco do dl<loo,b,o ~ 
l.a•""'ljoquo litn,o-tnU•l=.i.dOOOroQU'>I 
;;, ......... <lllml<Wldod2!<omp>n;,,.,• arol1
01yl,a>aodo l111&oro ddoillo /<16 
4<1,i>o.,,..oaivtni<oriod<T-<>Cribo.~
•la rond-dolailolosd1. Im.Ill> la pl< 
<IN <I<!>< do .. poo<dld!""Mo. 
rlqueulln,Gf>tkay"'lo,ndd•---bm.
,.uo, E,t,rep,_l<ido a p,nllllr'" d _
 _,.__ •Me p,n-<ipod 
.,!«- ffll1_.ldiabloul>l<>ci4o.1«>snflco do1
N'""'- 4" 11Vlr100 MW1San J01<! Mulu Lu
eio ..... d~l<do col<Oroc_doo,le ,. ,,_un 
l~~~:1:,:::.~:-.,":~~::
= ===:~: ~pilalllHHO =--~~~=~ 
"""' .. "'"u11-.;c1o r .... ..,8rowo,vUI<. 
J...i, "'°''IOnOW.do l•po
olldll. lnstiM>do l.tfll"i• 




eo--cc•d-lbl . .., ,..,. 
-001, .... ____ •-.i..--. .. o. -laou•~ 







,,.od•. lla<<a6oon>d ifl<11<0""' l •upmJ•, 1n.d>o ...
. 
:;"':.:=:- •--loo-ioo<lo-om<><;o..., ..... 
Sl• • -rohoy.,,d(a,1,;1,;;ia, • l•-<><l<ln :n~,,._ ....,.,,.,...,.o.u-.io..i. .... 
t...r"""""' .. _oo.,.,tu...00,..,yr" ,1 
,Ell-!.AllonooJeOO<dio> 1..w,..d>odlnero 
ru,-.:u1n1~.m .. .-. 
.IOI"""<>"., ,,,~ot,.;,,,yon>ruouk'.lo , 
::;,:._....,._.io1""'""Y'"""·'-'°'dia,,.-ualr-
£•uo,, to <00<,.~a, al !KC (lo,.,,.,, Rd•y 0.11) y 
_.,,.,,..,.,,,_._IO<loUpode1<,.,,y Ot<<> .,.il•• 
0:-, ... , <l<d;f•-«p,,1 .. .i,...od,o. 




S1hanfor"'""• ""'o!lu p,,,ju..,,,inima,lnarlohn 




" ' "~>i'llmeotevi..,pan ,.,.,,.<»n .. Lade,doSoWI.Ahot> 
11"" '"-;:;i~11:.:.1i.:,~--•- Navidad es compartir con el mis necesitado 
E11,,;, .. ..,.;ovu ,.,.,..,ban,llol<lldo l'w lnnaA.
,..,,. """"'"""·°""'°"'Y"'-.-Y.;.,i,""
l'(ZU 
1..& ,ol_ha,.,.dooolllOdl .. .....,y,iJu,n<<>r
r,,~ ,, n,n oo-1 0,,b,,uada,coo,eran
o«•>n~oada 
1ld8-..,-■, c.-ta ..... ol,ODl)'-.A-
,_...,,_.,t.,,dorirlllotrm< ,_..._dljo-
cl1t11.lasd;f,rcnci1>rlaailtonnofa1Uo 
i:,, ...,. d!., .. qgopa.,.,..,..._-. 
" Mclaodo-booo 













im.-, .. .oriol..,,..,• V-mrla...iouli<!IIIT.
....ilpu. p.,_.,oo lo, di.,. 1.,
 .,.,,bol,o,aabo..,.""""""4 
llol""""-' 
u .. 11n1e ... ""'mifUDlll1 -1-- <oocra< rla i'<l .. dO> y 









da,ll"lsd•qvo - b;.., ,1, _toWcu.rtoq,,o •-
..-...-.•. podre&...,.,,.,_dop,llft.zoy 
Mdo_,,,,_<liu 






IIIOJuwtdo<llou,r""•...,...'fO• "uddf1_,.,; ...... ..
 ~~""'JM "' loo- --yerodooloo<, ....... ..iodo
ol 00«"'"'°"'iF'fO• 




_,, .. • tomUUyuolinoeroa
pm6ndo Cuondo • IO}'l<joo, 
eoao-.-""Jo-.·-r1a1aJoo.-• Ea __ .. -.,,_ _.., .
.... __ 
p,ewto•,yt q,,<dd .. lo hipotlo,, ,., i.-
.,111\o-yoopodo Dob.,...cu--lk<••
- r - - • 
Hoiropotu q,,otoo. 1 .... .. ......,,.r-rla• -~-.
Mi-oo,-,o;lo,;,,.-ill, ,puory,-. •1,1, 1f,1;1t11vldad
a l0dos r 
,l4o, -.. .. 1oto---••lo ..-. • -~,--... ,udiotwp
orlo.-too-.0 ,ecibao la ""j"' do,.;, 





"' Tiempo Naeyo 
Garry Mauro busca la 
gobernatu ra de Texas 
~==~ =-:~~: --.... Ootf}IM.ao,u . .....i.w.,, ,.un,11!qiiwrun.,pli<at 
..,.,.._O.Tcu,l""'•lprtlolo Imp"""' • • ro,olJ1 y 
f,•:~•~~ .!)~"..:::: .~~:. 1: -i;,"'!'u., ~IIW. Job,o 
r,;..kllolo., .. ,i, ., d,1loloro,<pl>tdV>e"""nlild<ldl .. o, 
lootl«<ot• q,,.,...,.ri""'<'J"""1odo ,,_,._c;:•:-:/;:~=:: ~ • .,., .. ;.,-,.•. d,Jo 
a."tlUI .....,,_ ,lo I• al",ciOI Ar<f>' .. le-
,-.1 llo T\«,- olo T....._ ,loo....,._d<o.bl,.,_ .. ., 
=d .. ::..=-::= =-::-::~ 
ri-•Laf-lloT"•°'""'l'•4" .. ••u•l.l, 
=:-::.:=."": ::-:-.. ~·=:' !: ~;:--..:::-.:::: -~ .. = .... -b,,.. , .. ...,......,,_P"""'" P'"l' .... Joo ,u.,_ •NSM•-- ,..,i,.._.,.._,...,.,,..., o..,,.,. •. f" ............... _ 
El estud-i"'_ te_~-ho- ~~ 
·-· -,,M.,tHo,.t;., 
UN:11-
~.s.::~=: ~- ......... ~::-,--ilk, 
M,0.,,-0-,..,.......,, --lo .. ,. .... ,_,.,.,._.-----· ""'"""'""''°"" :~~~.=~~~1:::.:::: 
<IOyorl,ll.,oro~ • "ISOI 
..... ,_ .. .id,.,. 





Co•o nh do. --•.~biz. -•--"""""' 
-0.IITIITSC"°"" P>uol-aoloeiol.lJ".Oljohi>. 
"' 1«000<1..,, po, 1, "" - _.., ~ A1,.1d ••• •u.1, 
o,poi,.,,;klr, -- .. 'kl., .......... _,,:,o.,., - .... ,-,. -- .. .,.h 1 11',l <ol,11•1 y -.I'""'•-•" .--,.,11-• - ..,.,w_. ... _.,. _..,_,. ....... ,,_ •. 
$lo ............ 1"7.---- ....... --. _._,.."._ pnao,lio,lol .O. ·1t,.p.,,..,. •" 
""-'-•rr•""""' ,...,..,...-..., ponk,pa,:lllo,.,,......,_ 
- · • • ,11Mi>ate d<h hba, -lol--podla 
ti"' '"''"'°' f.,. o,mpt-olmfll_,.60 IH ooll<l"d,s p«o !01 
.,.,, ... l.Jo""')O"'"" J'"' .., ... _ .... """'""- pro(e,Ofaio0-~-
dl-pmr«00l)<et 1fd<t .. -l"(lu..iod, lk....i-a h,"mblado,<1u• lm,01•·. 
. ,,,11, .. 11. ~·· oob, ... 1,. om,r., TPO~I"'"°"'"'°"'"" alladk! 
--"yonl•eo-.p,0"""1.,dol.O l)lj,,~ l• f<d>a1'Mi11 
-ll,rl,.,dl1eclo1d< P•oolo.!vol .. ......i. pan roc:R>lr lau olicilUd<>,.tl 
octlvkl>lloo _I.,.~" • dijo ,....,....,,i_,,,.M1,t.,r11• ll0.onoro d<!991. 
ffl•olr«er""'puad<--Z1<_,J .. ~loclol,l5 6 1pl106 ~"° lo, 
UaH-. BCo■ilf,lo-'1 ---II-• 1..u ,011,1,.a .. ,, ...,....,,. __ ,_ ,. • ..,,..-•,. 
--•IMol'ldi,,.d< po, dd-·O<I- ••- no .,.,.,.;...,Ida 
,ooujo1b0 o<tMhdes es1Ml.utd•. f,oh""" J -•k.-1& a I, 'I"" Uy, 
11111dl1otolu. cntro de ._.;.o,.. Mkldo1-.•alpo,.-. --•...-...1•" "F.ol~-Jf ... -
